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1 Un  projet  de  construction  d’un  hangar  d’aviation  est  à  l’origine  d’un  diagnostic
archéologique  sur  une  surface  d’environ  1 500 m2.  Les  sondages  ont  rencontré  une
ancienne canalisation de l’usine Solvay dont l’emplacement a été relevé afin d’éviter
toute erreur de lecture sur les  photographies aériennes (sa trace pourrait  être mal
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